



Analysis of the Series Resistance-Inductance 
Circuit controlled by Thyristor. 
Toshizo KANO 
In case the singl吉田phaseA.C. in the series R-L circuit is controlled by thyristor， the 
phase relation between the cut-off angle and the firing one of a thyristor d邑pendsupon the 
load characteristic. 
Generally it is somewhat difficult to get this relation， but by applying the new gr品phic























it=I隅sin(a φ)13一円t-a.)coto J 
t。は位相制御されていない場合の定常電流を表わし，

























日=a'十や， β=β'+φ 1 
























(h h1 ー~=cotlJー.Y1=-cotφ| de -， de --.，. 1 
-血=互主主のとき叫ドー∞tφ . 8=7tー や|de d8'-~ ~ --'- --.，.. - ，. .， ) 
故Ka'，β'の範囲は 0<α'<π φ，ぼ一φ<β'<1t



















場合は 27t>(βー や)>7t O>(aー φ)>-7tであるから
sin(aーや)， sin(β一φ)は共に負になる.
今 aニや a' β=β'-7t+φ 1 
}とおけば
即ち0/=φ一日 β'=βφ+7t J 






又 β a=a'十βF だ=βFー (7t-a') 
s担ILー =e-k{s'ー伊-"')} ー (3) 
(7t-a') 
(3)の両辺の対数をとれば
log sinβ'-logsin(7t'-a') = -k{βFー (1t-a')}




























Y2=log sin 8 
第5図消弧角を求める図表 (aくや)
。 0.2 0.4 0.6 
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① 点弧角 9 消弧角の範囲
前述のように φ>イ>0，。くa<φ
日を摘す [a'を減じて(古 田うを増すJ!乙従って
βFは減少して 27t!ζ近づき βは (7t+引に近づく.
逆に aが減少すればpβ1β は増加して一定値(回
二Oの場合)!ζ近づく .βrが最大になるのは，





























で近似出来るものとする. 但し 8=8。十2n7t におい
て，Y2は Y3!ζ接する.
(y，)8=θo十2nJt= (y， )8=80+2nJt 








同(別式仰いて，1 0 (J)代りに(10 を)を代入すれ
ば， cOS8， coslI 0， tane 0 はそれぞれ sin8，sin8" (-
cot(0)になるから Y2=logsin8は O中。。十2却が にお
I n 4n十1 .¥ 2 ， n I n 4n十1 ~\ 

















と"の聞で適当な βバムz宇βつをとり 8=βnで y，
が Y3K接するとすれば
y，二 A，(Ii-~r 十 B ，(。を)
A，=_1笠豆盟L 一三竺旦ι

























又 βn=00+2n: . Oo-! =β -~ n: 2"-，..n 2
であるから.(7)式より
A.=宇日手合一」坐1ー)










第1表は β"に対する Al.Bl(a>φ) A.. 
-B.(a<φ〕 の一例である.
第1:表んに対する定数A"Bl. A.. -B. 
l24伽!24伽|24釘|山 124伽βn I 0.52n: I 0.54n: I 0.56n: I 0.58n: I 0.60n: 
Al' A21 0.5附710.5附加09山間山5捌 3
B士Bム2川 0叫 0.0∞00氾叩叫tJOω001叫問的00雌
1 g蜘 123伽|ω1g助 1g伽βn I0.62n: I 0.64n: I 0.66n: I 0.68n: I 0.70n: 
A" A.I 0.5370201 0問8710.57山 10.5側 810問 8
B三B.10.009吋o問
29 
β1 g伽 122伽|2url2助 |22伽n I 0.72n: I 0.74n: I 0.76n: I 0.78n: I 0.80n: 
Al' A.I 0.651坤 6蜘 810.735叫 7922仲8側 8
B三B210閥的側れ13印仰1叫 10.2487
β!山 |21伽|山|山 121伽n I 0.82n: I 0.84n: I 0.86n: I 0.88n: I 0.90n: 
Al' A.I 0.940叫 06283711.2115591~4144沖 705472
B竺B210.3μ叫 4悶仰m仰5151111.20制
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